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ЗАДАЧИ ОПРЕДЕЛЕНЫ
11 марта на заседании пар­
тийного комитета Ур ГУ  утверж ­
ден план основных м ероприя­
тий по реализации решений 
X X V I съезда КП С С  в У р аль­
ском  университете на одинна­
дцатую  пятилетку.
О ТРУДОВОМ СЕМЕСТРЕ
1. Каждый студент имеет 
право на месячные канику­
лы в один из следующих 
месяцев: июль, август, 
сентябрь.
2. Студент имеет двух­
месячный трудовой се­
местр (56 дней), если у 
него летом нет учебных 
практик, одномесячный тру­
довой семестр (28 дней), — 
если у него одна учебная 
практика летом.
3. Все студенты уни­
верситета с 1 no IV курс 
включительно проходят 
трудовой семестр в сту­
денческих сельскохозяй­
ственных отрядах (ССХО) 
за исключением тех, кто:
За — зачислены в сту­
денческие строительные 
отряды (ССО);
36 — имеет медицин­
ское освобождение от
сельскохозяйственных ра­
бот, заверенное медицин­
ской комиссией поликли­
ники горного института;
Зв—работает по письмен­
но оформленным за­
даниям штаба трудовых
дел (ШТД) комитета 
ВЛКСМ УрГУ.
4. Студенты, имеющие 
медицинское освобожде­
ние, должны отработать 
трудсеместр по письмен­
ным заданиям ШТД в со­
ответствии с п. Зв.
5. Студенты, имеющие
трудовой семестр два меся­
ца, один из месяцев от­
рабатывают в соответст­
вии с п. Зв настоящего 
положения, а второй — в 
составе ССХО.
6. Медицинские справки 
освобождений должны
быть в бюро ВЛКСМ  фа­
культетов не позднее 1 ап­
реля 1981 года.
7. Все формы и виды 
отработки трудсеместра, 
проводимые е^з письмен­
ного разрешения ШТД, 
считаются недействитель­
ными.
8. Каждому студенту на 
летний семестр выдается 
путевка-задание, которая 
является основным отчет­
ным документом по отра­
ботке трудового семестра.
9. Начало отработки счи­
тается со дня выхода сту­
дента на работу.
10. По итогам трудового 
семестра (в рамках ито­
говой аттестации по ОПП) 
в учебных группах прово­
дится аттестация каждого 
студента на основе запи­
сей в путевке-задании.
11. Студенты, уклонив­
шиеся от отработки тру­
дового семестра летом, при­
влекаются к комсомольской 
ответственности іі обязаны 
отработать трудовой се­
местр бесплатно в течение
учебного года в объеме, 
определенном штабом тру­
довых дел университета.
12. Бюро ВЛКСМ фа­
культетов до 10 октября 
1981 года должны подве­
сти итоги трудового семе­
стра на факультетах и пре­
дставить письменный от­
чет в штаб трудовых дел 
комитета ВЛКСМ УрГУ.
Положение утверждено 
на заседании комитета 
В ЛКСМ УрГУ 20 февраля 
1981 года, протокол № 9.
ф  ДОСКА ПОЧЕТА
ИМЕННЫЕ
СТИПЕНДИАТЫ
Решением ученого совета У р ГУ  по резуль­
татам зимней сессии на именные стипендии 
назначены:
имени В. И. Ленина — Антон С Е Л Е З Н Е В , 
бтудент V  курса физического факультета,
— Маргарита Ш И П УЛ И Н А, студентка V  
курса филологического факультета.
— Николай М УШ Н И КО В, студент IV  кур­
са физического факультета,
— Елена О БРО СО ВА , студентка IV  курса 
исторического факультета,
— Виктор П А Н КРА ІЦ ЕН К О , студент Ш  
курса философского факультета,
— Сергей РОГОЖ ИН, студент IV  курса 
математико-механического факультета,
имени А . М. Горького — Вениамин З Ы О  
КГІН, студент IV  курса химического факуль­
тета,
имени А . С. Пушкина — Светлана БУЯ- 
В Ы Х , студентка V курса исторического фа­
культета,
имени В. Я . Шишкова —  Людмила К О С­
ТЕН К О , студентка IV курса факультета жур­
налистики.
КНИГИ, ПОСОБИЯ...
Более 1000 печатных ли­
стов продукции в год — 
таков объем работы ре- 
дакционно - издательского  
отдела Ур ГУ .
На снимке: старший р е ­
д актор  Е. Ф . Васю та, , д о ­
цент В. Д . Сем енов, заве­
дую щ ая отделом  Я. М . Ткач 
и преподаватель ж урф ака 
Б. Н. Лозовский на выстав­
ке продукции РИО.
Ф о то  В. С А Р А П У Л О В А .
ОЛИМПИАДА
18— 19 марта в универси­
тете будет проведена олим­
пиада по иностранным язы ­
кам.
18 марта с 17 часов — 
для студентов естествен­
ных ф акультетов  (ул . Куй­
быш ева, 48).
19 марта с 17 часов — 
для студентов гум анитар­
ных ф акультетов (пр. Лени­
на, 51).
Участвовать в олимпиаде 
приглаш аю тся все ж елаю ­
щ ие студенты  I, II, III кур ­
сов.
ф  ШАГИ ПЯТИЛЕТКИ
В НАШЕМ РАЙОНЕ
За 1979— 1980 годы 
объем промыш ленного 
производства в О ктяб р ь­
ском  районе возрос на 
21,4 процента, произво­
дительность тр уда —  на 
16.
П редприятия района 
обеспечили высокие тем ­
пы роста производства 
товаров культурно-бы ­
тового назначения и хо ­
зяйственного  обихода, 
что позволило району 
увеличить производство 
этих товаров за пятилет­
ку ' в 1,75 раза. За 
1979— 1980 гг. их выпу­
щ ено сверх плана на 
сум м у более 1,0 млн. 
рублей.
За пятилетие тр уж е­
никами сельского  хозяй­
ства продано го суд ар ст­
ву свепх плана 2000
тонн м яса , 112 млн. 
ш тук яиц.
С троителям и введено 
в эксплуатацию  около 
400 ты с. кв. м ж илья, 4 
средних общ еобразова­
тельных школы на 4312 
м ест, пристрой к ш коле 
№ 110 и спортивный зал
школы № 14, 12 д ет­
ских комбинатов на 2740 
мест.
П роведена большая 
работа по озеленению  
и благоустройству райо­
на, реконструкции осве- 
щения^ рем онту жилого 
ф он да и ф асадов.
Привлечено средств 
на благоустройство и 
озеленение района 10,0 
млн. рублей . В 1980 го­
д у  силами организаций 
и предприятий района 
построено 12 уголков и
зон отды ха, 13 павильо­
нов на остановках об­
щ ественного транспор­
та, 2 мини-стадиона, 
отремонтировано 12,5 
ты с. кв. метров ж илья, 
40 ф асадов адм инист­
ративных и ж илых зд а­
ний, отремонтировано 
более 50 ты с. кв. м ет­
ров дорог и тротуаров.
Д остигнуты е успехи 
явились результатом
большой работы пар­
тийных, проф сою зны х, 
ком сом ольских, других 
общ ественных организа­
ций, хозяйственных руко ­
водителей, направленной 
на повышение общ ест­
венно - политической и 
производственной ак­
тивности трудящ ихся . 
Успеш но зареком ендо­
вали себя такие ф орм ы  
работы с трудящ им ися 
и населением района, 
как информационные 
конференции, единые 
политдни, рейды ком м у­
нистов.
Пролетарии ісех стран, соединяйтесь!
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РАСТИ И РАЗВИВАТЬСЯ 
Ж У Р Ф А К У
д есятую  пятилетку 
ф акульте т ж урналистики 
жил и работал под влия­
нием постановления ЦК 
КП С С  «О м ерах по улуч ­
шению подготовки и пере­
подготовки ж урналистских 
кадров», принятого н еза­
долго  до  X X V  съезда пар­
тии. О но нацелило наш 
коллектив на дальнейш ее 
соверш енствование идей­
но - теоретической и про­
ф ессиональной подготов­
ки ж урналистов в связи с 
ростом  масш табов народ­
ного хозяйства, услож не­
нием задач воспитания но­
вого человека, идеологиче­
ской борьбы на мировой 
арене. Именно этим о б ­
стоятельством  объясняю т­
ся больш ие изменения в 
содерж ании, ф орм ах и р е­
зультатах нашей работы, 
происш едш ие на ф а к у ль те ­
те всего за пять лет, на 
глазах одного  поколения 
студентов .
Впервые был введен 
творческий конкурс для 
выявления абитуриентов, 
имею щ их склонности к 
ж урналистике . Он позво­
лил лучше представлять 
общ ественное лицо и спо­
собности подаю щ их заяв­
ления на ф акульте т. С н а­
чала введение дополни­
тельной ступени отбора 
снизило конкурс заявле­
ний и проходной балл, но 
к концу пятилетки неиз­
беж ные отрицательные по­
следствия повышенных
требований были преодо­
лены. И в 1980 году кон­
кур с заявлений снова вы­
рос, а проходной балл д а ­
же превысил показатель 
1976 года и составил 22,5 
балла.
За прош едш ие годы 
увеличился приток рабо­
чей и сельской м олодеж и 
на ф акультет. Больш ую  
роль в деле  привлечения 
на ф акультет м олодеж и , 
прош едш ей хорош ую  ш ко­
лу ж изни, сы грало подго­
товительное отделение . В 
средн ем  еж егодно  мы 
принимали на рабф ак в 
2,5 раза больш е слуш ате­
лей, чем в девятой пяти­
летке .
Успеваем ость на ф акуль­
тете в 1980 году была са ­
мой высокой за последние 
десять  лет (93,3 процен­
та), а отсев студентов (как 
разница м еж ду количест­
вом прибывших и выбыв­
ш их) был самый низкий— 
0,8 процента.
Всю пятилетку ф акультет
заним ался по новому 
учебном у плану, в кото­
рый включены соверш енно 
новые дл’я ж урналистского  
образования дисциплины, 
призванные обеспечить
прочное усвоение сту д е н ­
тами теории марксизма- 
ленинизма, исторического 
опыта КП С С , внутренней и 
внешней политики партии, 
методов идеологической 
работы , актуальны х про­
блем экономики, основ 
партийного и советского  
строительства, навыков по­
литического убеж дения
масс, умения свя |ы вать  
пропаганду ком м унистиче­
ских идеалов с решением 
практических задач.
О собая роль принадле­
жит в этом  впервые внед­
ренной ф орм е индивиду­
ального обучения б у д у ­
щих ж урналистов под ру- 
ководством опытных на- 
ставников (курс «Ж ур н а­
листское м астерство»), ко ­
торая позволила привлечь 
к воспитанию молодеж и 
около 30 ведущ их публи­
цистов С р ед н его  Урала . 
Введение после первого 
курса ознакомительной
практики на предприятиях 
города создало  соверш ен­
но уникальные для уни­
верситетского  образова­
ния условия, способству­
ющие тесной связи тео р е­
тической и практической 
подготовки студентов . Наш 
ф акультет стал единствен­
ным в университете , где 
производственную  практи­
ку проходят еж его дно  в 
течение всех пяти лет о б у­
чения.
Начиная с первого года 
д есятой  пятилетки, фа- 
культет4 принимает с ту ­
дентов из университетов 
национальных республик, 
прош едш их ф илологиче­
скую  подготовку на р о д ­
ном языке в объеме трех 
курсов и проявивших ли­
тератур ны е способности , 
для заверш ения высш его 
образования" по специаль­
ности «Ж урналисти ка».
Д ля  работы в печати, те ­
левидении, радиовещ ании 
в те республики, из кото­
ры х они были ком андиро­
ваны, ф акультет уж е на­
правил 24 м олоды х специа­
листа. В нынеш нем году 
будет направлено ещ е 21.
Значительно укрепилась 
материально - техническая 
база подготовки будущ их 
ж урналистов. В результате 
(Окончание на 2 стр.).
(Начало на 1 стр.).
переоборудования типо- 
лаборатории, ф акультет 
получил возмож ность зн а­
комить студентов со все­
ми основными видами по­
лиграф и ческого  о бо р удо ­
вания, связанного с про­
изводством  газеты , на д е ­
ле прим еняя его для  вы­
пуска учебных и творче­
ских номеров газеты  « С о ­
ветский ж урналист».
За годы пятилетки р е з­
ко возросли объем и ка­
чество научно - исследова­
тельской работы препода­
вателей ф акультета . В 
1977 году была защ ищ ена 
первая в коллективе д о к ­
тор ская диссертация. Это 
позволило открыть при 
каф ед р е  теории и практи­
ки печати собственную  ас­
пирантуру, в которой в 
настоящ ее время обучает­
ся под руководством  про­
ф ессо р а  В. А . Ш андры 
пять аспирантов.
М инистерство высш его и 
ср ед н его  специального 
образования Р С Ф С Р  пору­
чило ф акультету  издавать 
м еж вузовский сборник по 
проблем ам  ж урналистики
ф ОТ СЪЕЗДА К СЪЕЗДУ
РАСТИ И РАЗВИВАТЬСЯ 
Ж У Р Ф А К У
развитого социалистиче­
ского  общ ества. В зако н ­
чившейся пятилетке было 
выпущено три сборника, в 
котором приняли участие 
исследователи М осквы ,
Л енинграда, Ростова, К а ­
зани, Воронежа и Влади­
востока.
Ученые ф акультета  в ис­
текш ем  пятилетии опубли­
ковали в центральных и з­
д ательствах монограф ии и 
учебные пособия, д о п у­
щ енные к использованию 
на всех отделениях и ф а­
культетах журналистики 
страны . Три научные р а­
боты были удостоены  п ре­
мий Ур альского  универси­
тета . Книга В. А . Павлова 
удостоена премии имени 
уральского  краеведа и ис­
торика В. П. Бирюкова.
П реподаватели каф едры  
истории печати приняли
участие в создании м ного­
томной «Истории Урала», 
планируемой к изданию  
сектором  истории УН Ц  
А Н  С С С Р . Укрепились свя­
зи с научными центрами 
по изучению ж урналистики 
в социалистических стр а­
нах: Болгарии, Польш е,
ГДР.
С оверш енно иной каче­
ственный уровень д о сти г­
нут за годы  пятилетки ка­
ф едрой стилистики и рус­
ского язы ка, которая, не­
см отря на свою малочис­
ленность, по объему выпу­
скаем ой научной и учеб ­
но - методической ли те­
ратуры  соперничает с 
крупнейш ей на ф акульте­
те каф едрой теории и 
практики печати.
На ф акультете  создана 
учебно - научная лабора­
тория по изучению эф-
не мешает нам дру­
жить. «Колхоз» рас­
крывает человеческий 
характер во всей его 
полноте. Вот почему 
я счихаю трудовые 
связи крепче всего.
Недавно мы выпу­
скали нашу учебную 
газету «Советский 
журналист». Группа 
превратилась в редак-
СТАРОСТА,
ГРУППА,
КОЛЛЕКТИВ
Пять лет живет студенческая группа. Срок 
немалый. Но нередко бывает, что и за это 
время в группе не складывается дружный 
коллектив. Почему? Ответить на этот вопрос 
непросто.
Сегодня за «круглым столом» нашей ре­
дакции — старосты I — IV  курсов факульте 
тов математико-механического и журналисти­
ки. Они делятся своим опытом, объясняют 
причины неудач в сплочении группы, обсуж­
дают проблемы, волнующие их.
Елена Л УК Ь Я Н О В А , 
староста 105-й группы 
математико - механи­
ческого факультета:
—  В университет 
поступают учиться лю­
ди различных возра­
стов. Есть в группе 
ребята и только пос­
ле школы, и уже ра­
ботавшие и имеющие 
семью. У  каждого 
свои интересы, свои 
личные заботы. Труд­
но подчас найти для 
всех общее дело. Но 
отказываться от этого 
нельзя. Вместе и уче­
ба спорится, и 'Общие 
мероприятия прово­
дятся интересней. Чем 
крепче коллектив, тем 
интересней жить. Мно­
гое зависит от старо­
сты , комсорга. Энер­
гичными, «живыми» 
будут они, и группа 
сплотится вокруг сво­
их лидеров, пойдет за 
ними. Меньше будет 
равнодушных.
Наташа П ЕТРА Ш О -  
В А , староста 202-й 
группы факультета 
журналистики:
— «Колхоз» — это 
не просто трудовой 
семестр, это полигон 
для испытания наших 
сил," возможностей, на­
шей дружбы.
Нас, несколько дев­
чонок, подружил наш 
первый /«'колхоз-79». 
И вот уже второй год 
мы вместе. У  каждой 
свои интересы, но это
цию. Общее дело, 
большая ответствен­
ность. Они позволяют 
работать группе в еди­
ном ритме. За эту не­
делю мы еще ближе 
узнали друг друга.
Коллектив спаивает­
ся медленно, не все 
сразу. Культмассовый 
сектор играет в этом 
отношении не второ­
степенную роль. Он 
дает возможность об­
щаться не только в 
учебное время. Вот 
почему на культмассо­
вую работу надо выби­
рать ребят, способ­
ных заинтересовать 
группу, внести живую 
струю в учебный про­
цесс, отдать товари­
щам частичку своей 
энергии.
Катя Ф И Л А ТЬЕВ А , 
староста 101-й группы 
факультета журнали­
стики:
— Создавать кол­
лектив надо уже на 
первом курсе. И в то 
же время это очень 
трудно. Ведь никто 
еще друг друга почти 
не знает. С кем зна­
комы по «абитуре», с 
кем — по «колхозу».
И нам, старостам, 
очень трудно. Нужно 
время. Необходимо ра­
зобраться в своих то­
варищах, понять: кто 
•есть кто? И вот тут-то 
помощь старшекурсни­
ков оказалась бы 
очень кстати. Пусть 
они помогут нам бы­
стрее адаптироваться 
на факультете, войти 
в ритм студенческой 
жизни. Пусть помогут 
нам в организации кол­
лективных мероприя­
тий. Это в наших об­
щих интересах.
Ольга Ф ЕН О ВА, 
третий курс факульте­
та журналистики:
— Да. Надо начи­
нать с первого курса. 
И то, будет ли группа 
жить общими делами, 
зависит в немалой 
степени от старосты н 
комсорга. Будут они 
болеть за коллектив, 
значит, будут они ста­
раться сплотить груп­
пу, будут искать тес­
ных контактов со свои­
ми товарищами.
Здесь надо учиты­
вать и психологию 
каждого студента, и 
интересы большинства. 
Это, конечно, трудно. 
Нужна помощь стар­
ших товарищей, имею­
щих опыт общения с 
людьми. А  целена­
правленная учеба ста­
рост у нас в универ­
ситете не ведется.
Светлана О Р ЕХ О ­
В А , староста 402-й 
группы факультета 
журналистики:
—  Группа — 25 
студентов. У  каждого 
свой характер, свои 
дела, свои интересы. 
Как сплотить группу? 
Все зависит от самого 
студента. Волнует его 
это или нет? Чтобы 
было интересно жить 
в группе, каждый дол­
жен нести какую-ни­
будь обязанность, со­
ответствующую его 
интересам и возможно­
стям, а не говорил: 
«Моя хата с краю...».
Но кроме всего, 
группе нужен нефор­
мальный лидер. Фор­
вард, который вел бы 
ребят на интересное 
дело.
Заседание провел 
Н. СЕМ А Ш КО .
ОТ РЕД А КЦ И И . В  нашем университете 170 
студенческих групп, значит 170 старост. Каж­
дому из них приходится решать сложные во­
просы «бытия» студенческого микроколлек­
тива по-своему. Думаем, что прийти им на 
помощь, организовать учебу, консультации, 
обмен опытом на факультетских и универси­
тетском уровнях.
фективности ж урналистики, 
что позволит более актив­
но использовать в науч­
ных разработках и сследо ­
вателей социологические 
м етоды  анализа пропаган­
дистских процессов.
Возросш ий уровень на­
учно - исследовательской 
работы отмечен тем , что 
впервые в истории ф а ­
культета две темы — 
«Пути повышения э ф ф е к ­
тивности ж урналистики в 
общ естве развитого со ­
циализма» и «Э ксп р есси в­
ное имя в различных 
ф ункциональны х стилях»—  
проектом  координацион­
ного плана НИР АН С С С Р  
на 1981— 1985 годы у т­
верж дены в качестве важ ­
нейших.
Ж ить —  значит расти и 
развиваться. Наше разви­
тие в учебно-воспитатель­
ной работе связано не с 
увеличением  набора и вы­
пуска специалистов, а с , 
появлением новых для 
ф акультета  специализаций 
в подготовке будущ их 
ж урналистов —  проблем ­
но - тем атической и ж ан­
ровой. Во-вторых, с по­
явлением новых для  ф а ­
культета специализации — 
радио-телевизионная ж у р ­
налистика, ф ото ж урнали­
стика, производство и 
оф орм ление газеты . О д ­
ним из главных тормозов 
зд есь  является недоста­
точная м атериально-тех­
ническая база и теснота, 
особенно в ф ото лаборато­
рии, классе машинописи, в 
кабинете техники печати и 
в газетном  архиве. П рак­
тически полностью  о тсут­
ствует проф ессиональное 
теле - радиостудийное обо­
рудование.
Д ругой  важнейший ф ак ­
тор роста —  кадры . На ф а ­
культете  в прош едш ем 
пятилетии произош ла с м е ­
на поколений и несмотря 
на то, что было защ ищ ено 
четыре кандидатских д и с­
сертации, общ ее количе­
ство преподавателей с 
учеными степеням и оста­
лось практически п р еж ­
ним. П о-преж нему с пер е­
напряж ением  сил работает 
каф ед р а стилистики и р ус­
ского  язы ка. Требуется 
привлечение к учебно-вос­
питательной работе все 
больш его числа ж ур нали­
стов - практиков. Естест-
ф НАЙРАМДАЛ — ДРУЖБА
НА РУБЕЖЕ ЭПОХ
(Начало в № 8)
На основе решений 
I съезда М онгольской на­
родно - революционной 
партии в 1921 году 13 м ар­
та было образовано В р е­
м енное правительство. В 
воззвании к народу было 
указано , что задачей Вре­
менного правительства яв­
ляется освобож дение сво­
ей страны от белогвардей­
ского нашествия барона 
Унгерна , обеспечение м ир­
ного тр уд а , установление 
друж ественны х отношений 
с соседним и странами.
И вот на объединенном 
собрании ЦК партии и ш та­
ба М онгольской народной 
армии было реш ено начать 
вооруж енное восстание.
В ходе революции чле­
нами ЦК партии и Времен­
ного правительства активно 
проводилась агитационная 
работа, разъяснялись це­
ли и задачи народной р е­
волюции.
Чем глубж е развивалась 
револю ция, тем  больш е 
расш ирялась интернацио­
нальная деятельность
М НРП. По решению  I съ ез­
да партии ЦК пригласил 
представителей секр ета­
риата Ком интерна по д е ­
лам Д альнего  Востока в 
М онголию . Д елегация от 
ЦК М НРП приняла участие 
в заседаниях конгресса 
Ком интерна, состоявш егося 
в июле 1921 года . На осно­
ве всего этого ещ е боль­
ше укрепился сою з М он­
гольской народно - рево­
люционной партии с м еж ­
дународны м  ком м унисти­
ческим движ ением . В р е­
зультате развития револю ­
ции на заседании ЦК пар­
тии и правительства было 
реш ено начать освобож де­
ние столицы .
Народная револю ция по­
бедила, она свергла ф ео ­
дальное правительство и 
установила народную
власть. А вангар дом  ее бы ­
ла М онгольская народно­
револю ционная партия,
которая возникла и зака­
лилась в борьбе с внешни­
ми и внутренними врага­
ми, привела аратов к побе­
д е  народной револю ции и 
со зд ала  условия для р аз­
вития страны по пути по­
строения социализма.
ГАНБАТ, 
студент II курса 
философского факуль­
тета из МНР.
венно, что в решении этих 
вопросов ф акультет р ас­
считывает на понимание и 
активную  поддерж ку р е к­
тората.
В области научно-иссле­
довательской работы м но­
гие наши надеж ды  связа­
ны с развитием  учебно­
научной лаборатории ж у р ­
налистики. Увеличение ее 
штата (в настоящ ее время 
это два человека), о б есп е­
чение оборудованием , вы­
деление необходим ого по­
мещ ения (у  лаборатории 
его  до  сих пор нет) по­
зволили бы сделать  оче­
редной, очень важный 
шаг —  внедрить хо зд о го ­
ворные научные работы.
Эти и другие вопросы 
по соверш енствованию
подготовки ж урналистов и 
научных исследований на 
ф акультете  мы долж ны 
решить в наступаю щ ем 
пятилетии, чтобы встать на 
уровень тех задач , кото­
рые ставит перед ср е д ст­
вами массовой инф ор м а­
ции и перед высшей ш ко­
лой само врем я.
B. СЕСЮ НИН, 
декан факультета 
журналистики, доцент.
ВЕСЬ ГОД
Сессия — это отличное 
время. В голове прекра­
щается хаос, при котором 
не знаешь, за что взяться; 
ясна ближайшая цель, на 
которую отпущено время, 
все «мирские» заботы 
уходят на задний план.
Все было хорошо, пока 
я не' обнаружил, что у ме­
ня практически нет лек­
ций по некоторым пред­
метам. Пришлось обкла­
дываться учебниками и 
заниматься. Но двух-трех 
дней никак не хватало, 
чтобы повторить все во­
просы, и я решил, что во 
втором семестре буду пи­
сать все лекции.
И еще. Не знаю, как 
для других, но для меня 
было бы лучше, если бы 
сессия у нас длилась весь 
год. Например, дней двад­
цать бы преподавали один 
предмет, потом бы давали 
5— 10 дней для самостоя­
тельной подготовки, за­
тем один день консульта­
ция и — экзамен. По-мое­
му, при такой системе 
уровень знаний был бы 
значительно выше.
C. ХВО РО В, 
первокурсник
журфака.
Сессию сдал — «3»,
СКОРО
С  нетерпением ж дут это ­
го дня студенты  м атем ати­
ко-механического ф акульте­
та. Традиционные весенние 
дни математика и механика 
остаю тся в студенческой 
памяти на долгие годы . 
О лимпиады , научные дис­
куссии, смотры худ о ж ест­
венной сам одеятельности , 
спортивные соревнования и 
многое д ругое  —  все это 
входит в програм м у ф а­
культетского  праздника.
Подготовка к очередно­
му, который состоится в 
начале апреля, идет пол­
ным ходом .
На снимках: фрагменты
из матмеховских постано­
вок на прошлых праздни­
ках факультета. 
Фото из архива редакции.
Работа учебного секто­
ра центральной группы 
народного контроля уни­
верситета в первом семе­
стре 1980/81 учебного го­
да была подчинена обще­
му стремлению сотрудни­
ков У р ГУ  в преддверии 
X X V I съезда К П СС  оп­
ределить резервы повыше­
ния эффективности и ка­
чества подготовки специа­
листов. Значимость этой 
задачи была особо под­
черкнута в проекте ЦК 
КП СС, а затем и решени­
ях съезда по Основным 
направлениям экономиче- 
і ского и социального раз- 
; вития С С С Р  на 1981 —
{1985 годы и на период до 
1 1990 года.
j Народные контролеры 
! изучили системы специа­
лизации на факультетах.
! Как известно, спецкурсы 
и спецсеминары призва- 
j ны углублять и диффе- 
j ренцировать профессио- 
: нальную подготовку вы- 
' пускников университета.
В Ф О К У С Е — 
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
Для детальной проверки 
были выбраны факультет 
журналистики, биологиче­
ский, математико-механи­
ческий и химический.
На заседании учебного 
сектора Ц ГН К был обсуж­
ден и утвержден единый 
план проверки. В ходе 
ее члены сектора беседо­
вали с деканами факуль­
тетов, руководителями ка­
федр, знакомились с мето­
дической документацией 
по спецкурсам и спецсе­
минарам, с формами от­
четности.
В результате проведен­
ной работы сектор при­
шел к общему выводу об 
удовлетворительном со-
ЗАДАЧИ
ДОЗОРНЫХ
X X V I съезд К П СС  
определил новые ру­
бежи коммунистиче­
ского созидания. По­
вышение эффективно­
сти и качества всей ра­
боты и в восьмиде­
сятые годы будет ос­
новным требованием и 
средством для дости­
жения поставленных за­
дач. В этой связи осо­
бое место принадлежит 
органам народного 
контроля и «Комсо­
мольскому прожекто­
ру». Одна из главных 
задач — борьба за 
экономное расходова­
ние всех видов ресур­
сов.
Трудящиеся Средне­
го Урала накопили 
большой опыт в борь­
бе за экономное и бе­
режное отношение к 
расходованию топлива 
и электроэнергии. А к­
тивную помощь в этом 
им оказывают народ­
ные контролеры обла­
сти. В целом за год при 
их участии было сэко­
номлено 530 млн. ки­
ловатт-часов электро­
энергии, 415 тысяч 
тонн условного топли­
ва, 27 тысяч тонн ав­
тотракторного топлива.
Свою задачу многие 
дозорные видят не 
только в том, чтобы 
указывать на упуще­
ния и недостатки. Они 
вносят конкретные 
предложения по ис­
пользованию выявлен­
ных резервов, добива­
ются их внедрения. На­
пример, на фабрике 
№ 5 комбината «Урал- 
асбест» за счет внед­
рения ряда предло­
жений народных конт­
ролеров в прошлом го­
ду снижены удельные 
нормы расхода элект­
роэнергии на тонну 
выработанного асбеста 
на 37,2 киловатт-часа. 
Это позволило комби­
нату дополнительно сэ-
стоянии и достаточной 
эффективности' специали­
зации на факультетах.
Проведенная работа по­
зволила выделить сильные 
и слабые стороны поста­
новки дела специализа­
ции на факультетах и ка­
федрах.
Наиболее плодотворной 
и цельной была признана 
работа следующих ка­
федр: кафедры аналити­
ческой химии (зав. кафед­
рой профессор В. Ф. Бар- 
ковский), кафедры биохи­
мии и физиологии расте­
ний (зав. кафедрой про­
фессор А. Т. Мокроно- 
сов), кафедры теории и 
практики советской печа­
ти (зав. кафедрой профес­
сор В. А . Шандра), ка­
федры вычислительной 
математики (зав. кафедрой 
доктор физико-математи­
ческих наук Ю. А . Буе­
вич).
На всех перечислен­
ных кафедрах специализа­
ция имеет системный ха­
рактер. Продуманы и 
реализуются формы свя­
зи со студентами, соблю­
дается преемственность 
между спецкурсами и 
спецсеминарами, контро­
лируется отчетность. Сек­
тор считает целесообраз­
ным рекомендовать опыт 
названных кафедр к рас­
пространению в масшта­
бах всего университета.
К  слабым сторонам по­
становки специализации 
на факультетах в целом 
следует отнести:
— во-первых, не впол­
не заинтересованное отно­
шение деканатов к про­
цессу и результатам спе­
циализации;
— во-вторых, недоста­
точную обеспеченность 
спецкурсов и спецсеми­
наров методическими ма­
териалами (мы не склон­
ны согласиться с утверж­
дением некоторых руко­
водителей кафедр о труд­
ностях издания в У р ГУ  
разного рода пособий, т. к. 
РИО университета не от­
казывал в печатании ни 
одной кафедре);
— в-третьих, недоста­
точно продуманная про­
грамма специализации 
(необходимо, в частности, 
ее обоснование в науч­
ном, учебном и воспита­
тельном аспектах).
Учебный сектор цент­
ральной группы народного 
контроля У р ГУ  считает 
необходимым рекомендо­
вать кафедрам и советам 
всех факультетов осуще­
ствлять комплексный 
принцип в системе и про­
цессе специализации, в 
результате чего возрастет 
ее общественное, жизнен­
но - практическое значе­
ние. Такая работа в на­
шем университете прово­
дится. В текущем учебном 
году совет филологическо­
го факультета заслуши­
вает сообщения зав. ка­
федрами о комплексном 
плане работы. Сотрудни-
кономить свыше 80 ты­
сяч рублей.
Задачам усиления 
борьбы за экономию и 
бережливость будут от­
вечать намеченные об­
ластным комитетом на­
родного контроля мас­
совые рейды по ’ выяв­
лению и использова­
нию в народном хозяй­
стве дополнительных 
топливно - энергетиче­
ских ресурсов. Для 
оперативного руковод­
ства и проведения этих 
рейдов при областном 
комитете создается ко­
миссия.
Важнейшей задачей 
дозорных в этой связи 
является анализ орга­
низационно - техниче­
ских мероприятий, обес­
печивающих выполне­
ние установленных за­
даний по экономии всех 
видов топлива, нефте­
продуктов, энергоре­
сурсов, соблюдение 
норм и лимитов их 
расходования, выявле­
ние дополнительных ре­
зервов.
Эффективность мас­
совых рейдов, как по­
казывает опыт, будет 
выше, если каждый 
дозорный будет не толь­
ко выявлять резервы, 
указывать недостатки, 
упущения, но и выдви­
гать конкретные пред­
ложения, бороться за 
их внедрение. Уже в 
ходе обсуждения про­
екта Основных направ­
лений дозорные выдви­
нули немало предло­
жений, направленных 
на усиление борьбы за 
экономию и бережли­
вость.
Борьба за рачитель­
ное отношение к топ­
ливно - энергетическим 
ресурсам с первых дней 
новой пятилетки долж­
на стать практическим 
делом всех органов на­
родного контроля. Ведь 
бережно, экономно ис­
пользовать их на всех 
участках, во всех от­
раслях народного хо­
зяйства области — 
значит ввести в дейст­
вие еще один огром­
ный резерв эффектив­
ности общественного 
производства.
УПОРЯДОЧИТЬ
ВЫДАЧУ СПЕЦЖИРОВ
В течение 1980 года 
группа народного контроля 
ф изического  ф акультета 
• дваж ды , в апреле и ноябре, 
провела проверку выдачи 
молока преподавателям  и 
сотрудникам  ф акультета , 
работаю щ им в п о др азде­
лениях с вредными усло­
виями тр уда . В том  и д р у­
гом случаях комиссия отм е­
тила факты  нерегулярной 
выдачи молока, разбазари­
вания его и наруш ение ф и­
нансовой дисциплины при 
его выдаче.
Согласно росписям  в ли­
митных картах, сотрудника­
ми ф и зф ака  получено м о­
лока на 28 апреля 121 
литр, а по данным столо­
вой его выдано 286 литров. 
В ноябре (д о  18 числа 
включительно) молоко вы­
давалось всего четыре ра­
за (4, 5, 12, 17). Из 200 
сотрудников, имею щ их пра­
во на получение молока, 
его взяли только 80. За 
эти четыре раза столовая
по накладным выдала раз­
датчице Р. И. Петровой м о­
лока на сум м у 125 руб . 51 
коп., а по лимитным кар­
там сотрудников его полу­
чено только на сум м у 89 
руб. 10 коп.
В связи с этим народный 
контроль ф изического  ф а­
культета считает необходи­
мы м  инж енеру по технике 
безопасности В. И. Иванову 
•и директору комбината об­
щ ественного питания И. А . 
Ш ум ейко обеспечить свое­
временную  и в полном объ­
ем е (около 100 литров в 
день) выдачу молока со­
трудникам  ф акультета .
Бухгалтерии университе­
та реком ендовано разра­
ботать более удобную  си­
стем у учета и контроля за 
выдачей молока, исклю ча­
ющ ую  возмож ность его 
разбазаривания.
▲. КАЗАКОВ, 
член группы народного 
контроля физического  
факультета, доцент.
Страница «Народный контроль — б действии» 
стала выходить в нашей газете по инициативе и 
при непосредственном участии предыдущего со­
става центральной группы НК, ее председателя 
Н. М. Лаптева и ответственного по контролю за 
гласностью работы В. А. Павлова.
Фото В. Сарапулова.
ки кафедры фольклора и 
древней литературы раз­
работали и реализуют 
планы воспитательной ра­
боты в процессе препо­
давания специальных дис­
циплин.
Нам представляется 
весьма необходимой раз­
работка кафедрами комп­
лексных планов специа­
лизации студентов. Зна­
чительным примером в 
этом направлении может 
служить опыт кафедры 
молекулярной физики 
і(зав. кафедрой профес­
сор П/ Е. Суетин), издав­
шей в 1980 году комп­
лексный план-программу 
учебно - исследователь­
ской работы студентов.
Желательно создание 
стендов специализации на
кафедрах (факультетах). 
В числе разнообразных 
материалов, которые мож­
но было бы представить 
на таких стендах, должна 
быть информация о до­
стижениях специализации 
с отзывами из тех учреж­
дений, в которых работа­
ют наши выпускники.
В. К Р У ГЛ Я Ш О В А , 
председатель 
учебного сектора, 
профессор;
Ю. ВА Ж ЕН И Н , 
доцент;
Е . Б А Р А З ГО В А , 
ст. преподаватель, 
члены учебного 
сектора ЦГНК.
НА СН И М КЕ: студен­
ты - химики на спецпрак- 
тикуме по аналитической 
химии.
(___________________
По поводу заметки 
«На тормозах», опуб­
ликованной в газете 
«Уральский универси­
тет» № 3 от 19 ян­
варя, деканат и парт­
бюро физического фа­
культета могут дать 
следующие разъясне­
ния.
Деканат, как прави­
ло, оперативно реаги­
рует на сигналы из ор­
ганов милиции по_ пово­
ду правонарушений, со­
вершенных студентами. 
Происшествия рассмат­
риваются на заседани­
ях прикрепленной ка­
федры, на групповых 
комсомольских собра­
ниях, на заседаниях 
бюро ВЛКСМ .
По поводу конкрет­
ных случаев, указан­
ных в заметке.
Проступок студента
А. Никифорова в груп­
пе не обсуждался. Слу­
чай с А . Никифоровым 
произошел в июне, ви­
димо, этим и объясня­
ется то, что материалы 
на него не поступали.
ВЫНЕСЕН 
ВЫГОВОР
Все материалы, по­
ступившие в деканат 
из отделения милиции 
на студента А . Войто­
ва, были, переданы на 
кафедру радиационной 
физики твердого тела. 
А. Войтов был вызван 
для беседы к заведую­
щему кафедрой, а за­
тем проступок обсуж­
дался на комсомоль­
ском собрании группы 
(имеется протокол от 
19.11.80 г.), где
А. Войтову был выне­
сен выговор без зане­
сения в учетную кар­
точку. Затем все мате­
риалы были возвраще­
ны в органы милиции. 
К сожалению, по недо­
смотру кафедры в 
учебную часть ответ не 
был послан.
С. И ВА Н Ч ЕН КО , 
зам. декана 
физфака;
А. Л ЕВ К О В , 
секретарь 
партбюро.
СКОЛЬКО ЕЩЕ?
За три месяца после 
публикации в газете 
«Уральский универси­
тет» материала «Вто­
рой дом» общежитие 
по улице Большакова, 
79 получило в свое 
распоряжение 64 тум­
бочки, 20 утюгов, 15 
комплектов штор, 75 
матрацев, 1000 наво­
лочек, 1500 полотенец. 
Также выделены сред­
ства на приобретение 
трех телевизоров, маг­
нитофона и усилителя.
Не во всех комнатах 
еще имеются радиоди­
намики. Не хватает 
стульев и полок. Глав­
ная причина — не­
брежное отношение к 
ним жильцов. -Мы уже 
получали стулья и 
полки и получали боль­
ше, чем надо.
В. К Р А В Ч ЕН К О , 
председатель 
студсовета 
общежития № 3.
к о т о р ы й
ОТКРЫВАЕМ
W.
+  «Начинается девятый Всесоюзный кон­
курс студенческих научных работ...»
+  «Путешествие в старый Тобольск...»
ф  «Команды 16 университетов страны 
оспаривали первенство в 15 видах...»
+  «Клубу туристов УрГУ исполняется 
десять лет...»
УБЕЖДЕНИЕ, ДЕЛО
СЕДИНЫ
П Р О Ш Л О Г О
ЗНАНИЕ,
X X V I съезду КП СС  
посвящается IX  Всесоюз­
ный конкурс студенче­
ских научных работ по 
общественным наукам, 
истории BJIKCM  и меж­
дународного молодежного 
движения.
Историю, политэконо­
мию, философию, науч­
ный коммунизм по пра­
ву называют мировоз­
зренческими дисциплина­
ми, без которых немыс­
лима подготовка совре­
менного специалиста. 
Причем роль обществен­
ных наук велика для ов­
ладения любой профес­
сией: гуманитарной, ес­
тественной или техниче­
ской. Вот почему с 
каждым годом ширится 
число участников Все­
союзного конкурса сту­
денческих научных работ 
по общественным нау­
кам, который проводят 
Министерство высшего и 
среднего специальнбго об­
разования С С С Р  и ЦК 
ВЛКСМ .
В восьмом конкурсе 
(1978— 1980 годы) при­
няли участие 2 миллио­
на 379 тысяч человек, 
или 83,5 процента всех 
студентов - дневников 
высших учебных заведе­
ний страны. Пятнадцать 
лет ■ назад, когда нача­
лась история этого кон­
курса, процент участни­
ков составлял только 
4,6. В восьмом конкурсе, 
который посвящался 
110-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина, 
каждые три из четырех 
студенческих работ не­
посредственно были свя-
ф  СПОРТ В УрГУ
В  Красноярске прове­
дена X V II традиционная 
Универсиада Урала, Сиби­
ри, Дальнего Востока, Ка­
захстана и республик 
Средней Азии.
Команды 16 универси­
тетов страны оспаривали 
первенство в 15 видах 
программы. *
Уральский университет 
был представлен на этом 
спортивном празднике 
всего двумя командами: 
мужской баскетбольной и 
сборной по лыжным гон­
кам.
Героем Универсиады с 
полным правом можно на­
звать Сергея Нежданова, 
студента V  курса матема­
тико - механического фа­
культета, ставшего побе­
дителем в лыжной гонке 
на 30 км. Впервые в ис­
тории универсиад предста­
витель У р ГУ  был награж­
ден золотой медалью в 
этом виде спорта.
Жаркие баталии разго­
релись на баскетбольной 
площадке. При жеребь­
евке нашим ребятам не­
много не повезло: попали 
в одну подгруппу с очень 
сильными командами Таш­
кентского, Новосибирско­
го и Томского универси­
тетов. Но ведомые такими 
опытными игроками, как
B. Я . Ш ур, сотрудник фи­
зического факультета, и
C. А . Вшивков,. и. о. до-
заны с ленинской темати­
кой.
— Студенты нашей 
Свердловской области 
подготовили около 41 ты­
сячи научных работ, —  
рассказывает председа­
тель областного оргкоми­
тета конкурса, прорек­
тор университета Б. А . 
Сутырин. — Из них поч­
ти 27 тысяч обсуждались 
на студенческих семина­
рах, конференциях, ком­
сомольских активах. Луч­
шие были представлены 
на республиканский и 
всесоюзный туры, где 26 
работ свердловских сту­
дентов отмечйны дипло-1 
мами, почетными грамо­
тами и благодарностями 
Минвуза С С С Р , РС Ф СР, 
ЦК ВЛ КСМ  и коллегии 
нашего профсоюза.
Среди них 7 работ сту­
дентов Уральского уни­
верситета, 4 — Ураль­
ского политехнического 
института. Можно отме­
тить интересные иссле­
дования студентов Ниж­
нетагильского педагоги­
ческого института, кото­
рые изучают новые тра­
диции нашего общества, 
в частности, празднова­
ние Дня города. Научная 
работа будущих сверд­
ловских педагогов посвя­
щена роли музыкального 
искусства на фронтах 
Великой Отечественной 
войны. А  студенты-физи­
ки из Уральского уни­
верситета написали кон­
курсную работу по мате­
риалам экспедиции груп­
пы «Поиск» на Малую 
землю/
Студенты показали ин-
цента кафедры высокомо­
лекулярных соединений, 
наши баскетболисты упор­
но сражались в каждой 
встрече, и только худшая 
разница мячей не позво­
лила им выйти в финаль­
ную четверку. В итоге— 
почетное пятое место из 
11 коллективов.
Особенно хочется отме­
тить капитана команды 
Владимира Яковлевича 
Шура. Он оказался един­
ственным спортсменом, 
который принимал уча­
стие во всех семнадцати 
универсиадах. Кандидат 
физико - математических 
наук, серьезно занимаю­
щийся научной работой, 
В. Я . Ш ур до сих
пор остается не формаль­
ным лидером, а душой и 
сердцем команды. На
баскетбольной площадке 
сдержать его трудно. Так, 
в семи матчах Ш ур при­
нес команде 267 очков, в 
среднем по 38 очков за 
матч, и был награжден 
Почетной грамотой как са­
мый результативный иг­
рок турнира.
В целом Универсиада 
прошла на хорошем орга­
низационном уровне, в 
чем немалая заслуга хо­
зяев, студентов Красно­
ярского университета.
С. ВА Ж ЕН И Н , 
председатель спорт­
клуба Ур ГУ .
терес к истории родного 
Урала, к проблемам эко­
номического и социально­
го развития Свердлов­
ской области. Значитель­
ная часть их работ посвя­
щена вопросам коммуни­
стического строительства.
Нужно сказать, что
студенты активно ис­
пользуют свои знания, 
полученные в перирд 
подготовки работ для
этого конкурса. Они про­
читали около 44 тысяч 
лекций на предприятиях, 
стройках, в совхозах и 
учебных заведениях
Свердловской области. 
Каждый пятый из участ­
ников конкурса является 
слушателем школ моло­
дого лектора, а каждый 
третий занимается на 
факультете общественных 
профессий своего вуза. 
90 процентов авторов 
конкурсных работ, это— 
более 36 тысяч уральских 
студентов, приняли ак­
тивное участие в заклю­
чительном этапе агитпо- 
хода «Решения X X V  
съезда —  в жизнь!».
В актив V III  Всесоюз­
ного должно быть зане­
сено1 и повышение каче­
ственных показателей ус­
певаемости по общест­
венным' наукам в сверд­
ловских вузах (с 68,6 до 
73 процентов).
Конкурс студенческих 
научных работ по обще­
ственным наукам, исто­
рии ВЛКСМ  и междуна­
родного молодежного 
движения стал традиции 
онным. IX  Всесоюзный 
пройдет в 1981— 1982 
годах.
ПОСВЯЩАЕТСЯ
ДЕСЯТИЛЕТИЮ
В декабре этого года 
клуб туристов У р ГУ  отм е­
чает свое десятилетие . 
Этой дате  посвящ ается ряд 
мероприятий , проводим ых 
клубом . С реди них нужно 
отм етить слет туристов
университета (конец  м ар­
та ), туристский «огонек» 
(начало агіреля), «послед­
ний звонок» для выпускни­
ков турклуба (в м ае), день 
первого снега (октябрь), 
ю билейный поход (конец 
ноября). Заверш ит весь
цикл мероприятий «О го­
нек», посвященный 10-ле­
тию клуба (6 декабря).
П редусм атривается под­
ведение итогов работы
клуба за прош едш ие 10
лет, награж дение активис­
тов. В преддверии этой да­
ты будет проведена обра­
ботка статистических дан­
ных по разнообразны м  на­
правлениям . Намечается 
выпуск сборника тури ст­
ских песен, где отдельной 
частью б удут опубликованы 
песни сам одеятельны х ав­
торов —  членов турклуба 
У р ГУ .
Правление клуба турис­
тов У р ГУ  обращ ается ко 
всем общ ественным орга­
низациям , студентам , со­
трудникам  и преподавате­
лям  принять деятельное 
участие в организуем ы х 
мероприятиях.
«Слово Родины очень 
дорого каждому,
В нем какая-то теплая 
боль.
Для меня это слово 
проникнуто жаждою 
Вновь увидеть Иртыш, 
посмотреть 
на Тобольск».
О «стольном граде 
дальней государевой вот­
чины» —  Тобольске, 
можно рассказывать бес­
конечно. История этого
четырехвекового, Само­
бытного города перекли­
кается с освоением об­
ширной земли Сибирской. 
Здесь «на диком бреге 
Иртыша сидел Ермак,
объятый думой», здесь
сражались храбрые каза- 
ки-ермаковцы с войском 
Кучумовым. Через город 
были проложены торго­
вые пути из Европы в 
Азию. В честь великих 
деяний Ермака - Але­
нина и его дружины сто­
ит на крутом склоне, не­
подалеку от кремля то­
больского, устремившаяся 
ввысь стела, сооружен­
ная архитектором А. П. 
Брюлловым в 1839 году 
(вес — 192 тонны).
Неповторим и чуден 
белоснежный тобольский 
кремль. Преодолев 196
ступеней деревянной ле­
стницы, пройдя под от­
крытым сводом «шведской 
палаты», через мощные 
подпорные стенки Прям- 
ского взвоза (на снимке), 
можно попасть в «сердце» 
кремля. Перед глазами — 
величественный Софий- 
ско - Успенский собор, ря­
дом — бывший архиерей­
ский дом (ныне му­
зей), чуть поодаль — кор­
пуса старого Гостиного 
двора. Если же взгля­
нуть на город сверху, с 
высоты кремля, то можно 
увидеть море крыш ма­
леньких деревянных доми­
ков, среди которых вели­
чественно возвышаются 
немногочисленные камен­
ные жилые и администра­
тивные здания в стиле 
барокко и классицизма, 
барочные церкви и среди 
них замечательная «летя­
щая» церковь Захарии и 
Елизаветы, которую срав­
нивают с картиной ли­
товского живописца и 
композитора М. К. Чюр­
лениса «Затонувший ко­
рабль».
Много славных имен 
связано с Тобольском. 
Вспоминаются такие стро­
ки:
«Здесь Менделеев жил 
когда-то,
Творил здесь сказочник 
Ершов,
Алябьев сочинял
сонаты,
Жил первый декабрист 
Чижов...».
В Тобольске на Заваль­
ном кладбище погребены 
декабристы Александр 
Муравьев, Семен Красно- 
кутский, Фердинанд
Вольф и «милый Кюх- 
ля» — Вильгельм Кю­
хельбекер.
Не перечесть имен лю­
дей, известных истории, 
живших (иногда по «чу­
жой» воле) в Тобольске:
A. Н. Радищев, М. В. 
Петрашевский, Ф. М. До­
стоевский, Н. Г. Черны­
шевский, замечательный 
художник - передвижник
B. Г. Перов, писатель 
В. Г. Короленко, поль­
ский поэт-революционер 
Павло Грабовский и сын 
его — В. П. Грабовский, 
изобретатель телевидения, 
и многие, многие незау­
рядные личности.
«Седина прошлого и 
кипение молодой жиз­
ни — лучшие украшения 
любого поселения на зем­
ле», — писал в очерке 
«Тобольск» журналист 
Василий Песков. Этот 
древний город может по­
хвастаться «сединой». Но 
и другая «седина» есть на 
челе Тобольска.
Рядом с могилой 
В. Кюхельбеккера, на За­
вальном кладбище, стоит 
действующая церковь 
«Семи отроков», являю­
щаяся памятником архи­
тектуры. После осмотра 
достопримечательное т е й 
мне довелось увидеть цер­
ковную службу. Увы, об­
ряд произвел на меня гне­
тущее впечатление: ее
проводил почти наш свер­
стник. Зазубренные до 
автоматизма послания 
святых, молитвы неисся­
каемым источником ли­
лись из уст молодого пар- 
ня-попа. Поразило и то, 
что рядом с набожными 
старушками стояли дети 
и... молились, вернее при­
нуждены были молиться 
своими богоусердными 
бабушками. На лице мо­
лящихся детишек (как 
это ни нелепо) нельзя бы­
ло прочитать ничего, кро­
ме запуганности.
Неприятно удивил и, 
так называемый «киоск 
божественной литерату­
ры». Можно купить под­
борку «Журнала Москов­
ской патриархии» за 
1979— 1980 годы, в про­
даже имеются Ветхий и 
Новый Заветы. Цены на 
книгах отсутствуют, их на­
значает произвольно цер­
ковь. Ветхий Завет, изда­
ния Московской патриар­
хии, 1979 год, отпечатан­
ный «по благословению 
Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси 
Пимена», стоит совсем не 
по-христиански — 70 руб­
лей. Поражает стремление 
придать «достоверность» 
Новому Завету: в книге
даны до мелочей скрупу­
лезные географические 
карты путешествий апо­
стола Павла, карта Пале­
стины времен Иисуса 
Христа, точный план Ие­
русалима времени Христа 
с рельефом местности и 
расстоянием в километ­
рах. Приводится также 
список непонятных слов и 
подробная система де­
нежных единиц времен 
Иисуса. Да, церковникам 
приходится приспосабли­
ваться к эпохе. Что толь­
ко ни придумают они для 
достоверности, для одур­
манивания человека. И, 
надо смотреть правде в 
глаза, иногда достигают 
своей цели.
Тобольск — чудесный 
самобытный, старый го­
род. Ему близки слова — 
«старина», «седина». Да 
вот только «седины» от 
разного бывают...
А. ГО РБ А ТО В, 
первокурсник 
журфака.
Фото автора.
Радио УрГУ
Программа передач 
радиостудии Ур ГУ , ко­
торые можно слушать 
по радиосети студго- 
родка (ул. Большако­
ва, 71 и 77) на этой 
неделе.
Для общежития по 
ул. Чапаева, 16 пере­
дачи P C  У р ГУ  повто­
ряются на следующий 
день в указанное вре­
мя.
Вторник, 17 марта
21.30. Выпуск уни­
верситетских ново­
стей.
21.35. Репортаж о 
строительстве душе­
вого комплекса в студ­
городке.
Пятница, 20 марта
21.30. Мелодии и 
ритмы советской эст­
рады. В перерыве —  
выпуск университет­
ских новостей.
Эта передача музы­
кальной редакции PC  
У р ГУ  познакомит слу­
шателей с лидерами 
отечественной по­
пулярной музыки 1980 
года. Мы используём 
данные музыкальных 
парадов, приводимые 
на страницах молодеж­
ных газет нашей 
страны.
Воскресенье, 22 марта 
21.30. «Alma mater» 
—  студенческий. ра­
диожурнал. В програм­
ме — зарисовки, ре­
портажи, интервью.
YmkpcuadaSi
